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Anexo 9.  Directorio de colecciones de germoplasma en América Latina y el Caribe 
 
Helle Knudsen, editora, IPGRI, 2000. 
 
Argentina Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche, 
INTA 
                 Latitud: 4108S  Longitud: 7116W  Altitud: 770 m 
                     Lupinus  albus – 2  
                     Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, INTA 
                    Latitud: 5140S  Longitud: 6916W  Altitud: 10 m 
                    Lupinus albus, 1  
                     Lupinus arizonicus, 1 
                   Lupinus palmeri, 1 
                     Lupinus perenni, 1 
                  Lupinus polyphyllus, 2 
                    Lupinus sparsiflorus, 1 
                    Lupinus suculentus, 1 
                     Lupinus texensis, 1 
 
 Brasil          Estacao Experimental de Lages  EPAGRI 
                    Lupinus  albus, 7 Variedades tradicionales de Brasil 
                    Lupinus  angustifolius, 6 variedades tradicionales de Australia (3),
 Brasil (3) 
                  Lupinus mutabilis, 3 variedades tradicionales de Sur África. 
 
Chile          Centro Regional de Investigación Carillanca, INIA 
                   Latitud: 3841S  Longitud: 7225W  Altitud: 200 m 
                   Lupinus  albus, 5   
                    Lupinus  angustifolius, 6 
                   Lupinus mutabilis, 1 
 
Colombia Centro de Investigación La Selva, CORPOICA 
                    Latitud: O520N  Longitud: 7520W  Altitud: 2120 m 
                    Lupinus spp, 36 
 
Costa Rica  Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
                     Latitud: O953N  Longitud: 8338W  Altitud: 602m 
                   Lupinus mutabilis, 5 variedades tradicionales 
                   Lupinus spp; 1 variedad tradicional de Guatemala. 
 
Ecuador     Estación Experimental Santa Catalina DENAREF, INIAP 
                    Latitud: O022S  Longitud: 7833W  Altitud: 3050m 
                    Lupinus spp; 530 de Ecuador (160), Perú (86), Estados Unidos (26),
 Bolivia (23),  España (19), Polonia (12) 
 
Perú          Estación Experimental ¨ El Porvenir¨ INIA 
                   Latitud: O635S  Longitud: 7619W  Altitud: 230m 
                   Lupinus  albus, 1 variedad mejorada de Colombia 
 
Uruguay   Facultad de Agronomía, Universidad de la Republica Oriental de   
                   Latitud: 3450S  Longitud: 5613W    
                   Lupinus angustifolius,   2 especies silvestres de Uruguay 
                   Lupinus bracteolaris,    8 especies silvestres de Uruguay 
                   Lupinus multiflorus,       1 especie silvestre de Uruguay 
                   Lupinus spp;                 15 especie silvestre de Uruguay 
